1974 Commencement Program by Morehead State University. Registrar\u27s Office.
Graduating With Distinction 
D;1nuv L,•p Adkins 
Rnbor t O1r;1l Adkins 
P;-imela B.tdr.y Allen 
Sus.in F lo Arnet t 
Bonnie Je;in Beall 
Emni:1 Edgerton Bl ~ck 
Bronkf' El .11nc Br"H~dlove 
J .lm('S Ron.ild 8,y.111 
Ch"!ryl Mt•IIO,Hl C,lrr 
Holly Ann C ,11usn 
M .irsh.i M oon.• C.is t lf' 
John Ll'f' Cho1f lt n 
Kl•nton O,111• Co0fh}r 
Rh ottd ,1 R,-1vc Coop er 
D.iv1ct M 1ch,1PI Crdft 
Sh11l~y Lou i se Pu c k ett D,1v 1s 
R;.1lph Edwin Ocrnck son 
M ,1n lvn Bunge Emmnn~ 
Gt'Org1c1 Ann Epling 
A11 1t,1 Stt.'Ptl Fleming 
Aclnclv G,11vPr 
W1hn,1 l::velyn G11Json 
M ,1r-y J,11H' G1,1y 
l,uu~1 Hphr Gngson 
M.Jrv S-11,1 Guol d .J 
Jo,1111·, Po tt t•r H,1mnmnd 
B,lrbm.1 Ben t ley H,1mpton 
Dnbor,th Lynn Ch1:;:,h;:wn H,¥nw ton 
C,1th1c M ildge HilrrtS 
J,1n1r•s Ernest Hinson 
C.Jrol o Sue Kinrn son 
Edwnrd Ko t t h K irkland 
Abner H ulen L est e r 
Putri c-a.1 Rose Lohr 
N MCY Susan Long 
P iltn r-k Joseph Lynrh 
T ,m Lee McCI "mah an 
CollOllO Jan M rCorkle 
01,mP LOlll !.>C M Purf'r 
Rhondn Brv •n~ M , l es 
Brenda Webb Popovich 
Wll l1,m K1nor Redmon 
Lrnd.:i Knyr Garre t t Ru~c 
C iltheri nc Lyn n Rogers 
Nev a Rowl;-in d 
Hnrry Wellin g to n Rynn. J r. 
M ,chael Franci s Schwaiger 
Garv Lynn Seword 
Robert Lee Sharp 
l ynd;i S tur.kor She.i, er 
A r l,u M pl vt n Smi th 
P..it rt f'.l-' M. Sn ru,sc,r, 
Kr11honne K11tdtPd Tnul 
M ,111.m Fd1 th furry 
£:lo1su Junu Thum.is 
Oebr,1 Ect;les VonAllmcn 
Chnsu ne Stu,1 , 1 W mk 1r1~ 
Ran dy El1n1bc1h Webb 
Pc-1 t sy Sue Wdf 1;1ms 
Graduating With High Distinction 
Ot•b\ir,lh Ruth Alfrt•Y 
Ost .. ,ir Alv111 A l lt•y , J r. 
81•11 Arrh,ld 
liP ttV M .irn,1re1 Amt'llrl 
J,.Imcs lowt' II A~hby 
O<,bor ,,h P.i t tPrs,m Bt-•11 
G r ego ry Keith Bel I 
Renee SentH,wcr 
Oonn,1 Campbell Blan ton 
Connie Lou Br,1dburv 
RevPrly GrePn Buci...ner 
Jd111r:t' Louts~ 8u1i...h.1n 
N,mry J~an C,1ldwcll 
Sh II I t'Y C,1mpbel I 
ld.1t,Pl lt" Perry Ca~,.._ 
Cht•ry\ Ann C,lucllll 
Go.!tt1gc T,,,v,~ CL,mbs 
Ruby K~1 thy C.:11ro11 Combs 
Sh L1ro11 Be,'lrd Cool.)er 
N uncyc Ruth Dan"-s 
M yra Loui se oeun 
T,mothv F. D1ci... son 
Susan Lynn M oore Dotson 
R1 chard R. F LlffnCf 
El .. 11nt: M il11e FedPr 
Dorothy 01.ina Feldm,m 
W1ll 1.11n H"1rvey C,;_iunr-e 
Joseµh M 1ch'1el Gdnhln 
Gayle Ann Dench Grevn 
M arth~1 Sue Greer 
Jac1 uel1ne S. Hart zel l 
Wt II 1,1m Edw,11d H 1·srh 
M ,lrlO R,lug e~:..,; Jor(f;.111 
K,1thl1H~11 K,ty Kf,,Hns 
K,uhy M itr l CI\I .. King 
Wi l l Stc,rctt Kusel 
Betty 8,1Umg,1rdncr Lt1.iclingh,1m 
Sus.in Adkins Lester 
Da111cl Kent Lewis 
Deborah Lynne Lewis 
Bruce Adans M.Jtt inglv 
Debra Nup1cr M atttngly 
M ichell• M,111P McGovern 
John W1ll1.-w11 NPwsome 
Dcl>or ,lh Joyce Perry 
Mt1rv K,ithrvn Purcei I 
Wirufr,!d Kay S,1lyer 
C,trolyn Cass,tv S.:.mdors 
Barb,nil Anne Scott 5.Jundors 
Gregory Btt an Snundcrs 
Catherme M nrv Simpson 
Linda Sue Fugate S1z011orc 
Kuren Sue Smith 
L1nd:a Gillum Stafford 
GriHH L. S tevenson 
Deborah j;)nP T1bb~ 
Al<l" H. WUrd 
Susdn K~iv Washburr, 
Kenneth Odle W,1tl..ins 
Zane Wutts 
Sherry Lyn n Bowe Werl lllC 
Candidates for Commi ssions as Second Lieutenants 
In the United States Anny Reserve 
Danny L . Adkins 
Gary W. Adkins 
M on,el S. Bush 
Onv td T . El l1ott 
• Fred C . Fugate 
• Rober t A . Ju s 11 co 
• Steph en H . Kinney 
• John A. LcWnber t 
Alvah T. M cCoy 
• Mart i n S . Nemes 
Joseph M. Rea 
Wlll1om S. W1H1s 
• Richard P . Wilson 
• D esignates commissioned as D1st inqu1shed M1l1 tary Graduat es 
Morehead State University 
FIFTY- FI RST 
A1r11111u21l Co 111iln111e11.11 er-n1e11.11t 
Sunday, May Twelfth 
Nineteen Hundred Seventy-four 
PROGRAM 
Processional: Proud Herit age 
I nvocation 
Concert B and 
Eugene N o rden, C onduet o r 
Will iam L n th ,1m 
L Drry R. B11sk irk 
Mmi s le r, UnilL'd M ethod1:st Churt·h 
Fanfare: M. S. U. '74 
Concert Band 
E a rle L ouder, Narr at o r 
Presentati on o f Honorary Doctor's Degrees 
T erry H erndon. Washing ton D. C. 
D cro G. Downing, Bowling Green, K entucky 
Commencement Address Dero G. Downing 
President, Western K entucky Unive r sity 
B ow lin g Green 
Present at ion o f Graduating Cl ass 
Confe rring o f Degrees 
Presentation of Diplom as 
P .:JU! Fo rd D avi s 
Vi ce President for A cademic i\ ffo1rs 
Adron Doran 
Pres ident 
P aul Fo rd Dm·i s 
and 
John R. Duncan, DL',111 
Graduate' Programs 
(Names of Graduates l o be read by John R. Dun c an) 
Charles Ward , Dean 
School o f Applied Sc iences and Technology 
Richard P. B axter, Dean 
Schoo l of Bus iness and E conomics 
J ames H. P owel I, D ean 
School o f Educat ion 
Benedi ction 
Recessio nal: Grand March from Aida 
Concert Band 
John son E. Dunc an, Dean 
School o f H umanities 
Charl es A. P ayn e, Dean 
School o f Sci<.:n ces and M athcm,·tics 
Rosme H. Playfo rth , Dean 
School o f Soc ial Sciences 
L a rr~· R. Busk irk 
Gi 11scppt· V ,,rcfi 
Cand idates for the Degree of Bachelor of Ari s 
S 1c•plH•11 Doug I .t~ E:.ng1•I h111fl1 
C 111 F l lt'l11ng 
Jos,•nh Dom1n1r f.nwli~r. Jr. 
ti Sonny Sttiptwn fr ,111,•r 
W1ll1i11n HiltVPV Git11nc1..i 
#I ,ir,y Wi.iynP G r t"'?gnry 
SwuJ r ,1 Kave~ H(tl I 
Stcv<!n Dw1qht Heil! 
Su•nh1•n Euou11t• H ,Ht.i"cl I 
t:Ci1•u1g,• G!l'f'l:1 H.u,•hpr 
ltW1lll.1111 Hf•nrv H<--'IHHI 
t:P,1td ldw,ud Hotfm,ln 
VI v, ,w1 I uu 1-..,. Hough m11 
Su s,111 M. Hu bl C!r 
I 111do1 I. Kl••Uwliog 
Jt1yr-r- Ann Kennedy 
I ,1w1t:nr1i N elson K1nd, ... d 
S t ePh l.!11 H urmon Kinney 
Cr1rroll K11k 
Ertwmd Kc1tli K1rkl;-ind 
#0,mny R. Klt!nh;n,mf't 
M.111r•n r• Jn,111 Ku<'bb1r1g 
K ,Hh ryn Au~c Kuhn 
.lnhn R. l urnber t 
Su s;um;1 Lynn L .lr 1 son 
G,,~gorv .L,mc ~ I 1•w1 s 
Chdrl t:~ Allen Luve1ny 
Winford Onie Lowder 
uw,11 , am A . M nrun. Jr . 
Thurl i n Thomas M aynard 
William Oa n s McClure 
Sarm,y A . Mtller 
Sund rd Loe MI I f er 
v,rg1n1 a Kuy Mui I 1n~ 
Jpnntfcr Lynn Nichols 
Thom.JS Jrtmcs Nob I e 
011111 cl R. P arku 
N111,1 C . Poy11 tr1 
Ul 1mcllhy Han,~y PriC"'h,1rd 
Connie Ly1111 Wh1l,lkl•r R,.lsh 
Janes B. R~1ybourn 
dCleoph ns Reed 
PThres, n Ann Recd 
#Gran t Wa rren Roark 
Karen Sue Endicott Sandl in 
• Barb,11 d Anne Scott Sc:1undcrs 
• M1ch11el Fr,lr'lC1 s Schw11igcr 
ltlicvedy Jnnc Scl 1ch ter 
Burn1s Allen Scrgt-W1 t 
Garv Loo S0crgc,i 
Steven Pau I St• orho f f 
John Marshall Stokes 
Kiithenne K1nd, cd Tnu l 
#Lmry Dean Taylor 
Elmer Terry 
# M art an Edt th Terry 
Thomas Ancll Thomp son 
#Thomns Mnd,son Thon,oson 
RobPrt E. T insley 
John Andrew Tt.:iuo 
M,1ry E.l;:,m e T ruesdel l 
#Nick Ts,mge,; 
Bcnnio I . Turn'-:!r 
El12abc1h Tutt 
W1 ll1an Richard Tuttle 
Octv•d Michael Willdron 
John Allen Walker 
#Kenneth L. Way 
#Berma Whitaker 
Richard Paden Wil son 
Richard Eugcno Woo lf 
#Steven Wright 
LuCtdO Vote-::.. Ill 
Candidates for !he Degree of Bachelor of Science 
W1111 om Bu f o rd Brown #George T rav1 s Combs 
Candidates for the Degree of Bachel or of Social Wel iare 
Marsha Moore Castl e 
Jutett a L ynn Crnnk 
r;Grct a J ancsc Wood Dotson 
Stt->vcn R,lV Dunk in 
Goorgc W. Fra1, Pr 
Teresa 0;1wn Gray 
Pa11Clfl Ht11<"omb 
#Joan Howard 
Ann C I I ft John son 
#R-:.•nn1c ! • Johnson 
Diane Lynn Kul logg 
t: · M1 chello Mari e M cGovern 
D1anu Lynn M oo ro 
Jill Patrice Sm11h Odd1s 
Kmhlccn A rnold O 'Hnr iJ 
Danny Osborne 
Joe D. States 
Patr1cn1 Sue Wais~, 
Cand1da1es for the Degree of Bachelor of University Studies 
Ba><dnna SH•phan1e A rnett 
::5ylv10 M J r sthtl 1 Bogle 
l:tBonn,P Cc1ru lvn Burrell Burns 
Rubert El wood Byrd , Jr . 
Colonel Robert Combs 
Elizabeth Sf'gana Wer1ver 
Jerry Wayne Will s 
Candidates for the Degree of Bachelor of Musi c Education 
#'Rudo l ph J o hn R.1er.1k osk1 
#Ba rbm.i Shipp S imoson 
Kenneth Joseph Smelko 
Charl en e Faith Stapp 
Eloise June Tho m .-is 
#Ch,1rles Ro b er t r11rnP.,, .J r . 
#Bvro,, Ted W d l 1arns 
K m l ;i J . Z 1egmo n d 
Candida tes for the Degree of Bachelor of Un iversity Studi es 
/iPh tl l1p R,1y Bt'flton P,lt rl \. l U H ollow.iv Rhod es 
UB,11rv Lind Comb-.. M elvi n M .u tin Rou::i.h 
• N~111c-v,• Rulli D,1nk::, 
School of Sciences and Mathematics 
Candidate for the Degree of A ssoc ia te of Sci ence 
ttJ.iml"S E,1rl B fownmg 
Candidates for the Degree o f Bachel or o f A rt s 
P.1,rn.•l.t [L1iif'\' AIIHn 
p l'OOV J\1111 H ,Hrl ~ 
ttCu r1,~-. R,1m,1rcf L,•,· 
:101,Ult' l.11111St• Mt~u , e, 
;.tG,11y W 1J l 1dm Sc•hp,111119 
M oll1i• Johnson Snn th 
Jud\. Arm Bugo~ T.1bo 1 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science 
Dl"b{H.lh Ruth Al fr cv 
• J i)f11P~.; Lt."wcl I l.\~hbv 
C11nn1,• H,1r 11 ~ B,l~••r 
R.tnc1.t l I Lee> 8,1\...pr 
J,mrnv Cir,1r1 t R,1y1•-.;. 
G1..•111• R .mt.1,t! I RI ,11 r 
Pl11 11111 A l I l'll Ornt-im.il I 
Kc_-1 th E'dw,1rd Bugg 
• c,;th•rvl Ann C.1Udtl l 
M ,llthl'w Clt''Vl'l,H1d D111,m 
t1Dt•b," 1h Sus,111 tvt~1s,lle 
Sus,ln H nv f:nn 
#Myron Dnugl ,,~ G 1bsnn 
• JoS{"Oh M 1t·h,1e-1 GdmJn 
Brt,in Thoffhl:-; Groth,1u~ 
UJ.1ct11n•lmt' S. H 11t ✓ell 
w,-.,Hh •l l w .,de H 1v\i...1n:-; 
Sus,111 l . lt,•1111 
Brnt·,, W,lYtlt' HlH1glitt.lll 
P,ll!'l('I,.., LPl1fl,lld l,H,~SS1 
t,f I u,1b, .. th Annt.~ Gt.1,1thv11t l\lll\h 
Su::.,1n Art"-, 11 s LPSt t.•1 
ttRobert TIH.lm~1~ L1erm,1r1 
• N .. ctn CY Su s~1n L1..rng 
• colletttt J,m M cCork l 0 
A lv..111 Th,m1-lS. M c-Cnv 
#H,1v Oliver Miller. J,. 
110,innv o·au rm 
An thony John P,15s.irn 
lJAnth1.HlV H,llll'Y Pflrh 11d 
:, fht-lm.i R1 sn1•1 Pu1v1 !--, 
hG1l'fl'"Y Stnvci Rt-'ICk 
r.DlHI~ Dougl,1s Rtdgt..•v.dv 
Josenh D. S;1Jsm 1n 
· w,n, fred K,1v Salyer 
C ,1n ..1ty r'I C .1ss1 tv S,lndcr~; 
G,1,v Lynn SHwnrd 
Jt.1e D~1v1d Sp,trks 
r:Ci r .tn t L . S t t•vt--n..:;on 
Tt•11v W.iynt• Stt•w 111 
S .1un dr .i I vnn V HH'l' 
D1•b,1r.1h Ann v~ 1 ntrt• 
11Q,1v1<f higen,:. W,tll..t•r 
V,m Dl uql,l~ W,,ltt•rs 
l\t~rn,t>th D.ilP w n,in~ 
J,11111•~ J.;y Wlll1.un..., 
l\ d1 1 Steoht1ns Will,~ 
Candidate for the DeRree of Bachelor oi Un1vers1Iy Stud ies 
School of Social Sciences 
Candi dates io r the Degree 01 Bachelor o f Art s 
Sandra l\. ,ivc Adam~ 
n A l o i ab, "-ded1bu 
q:Al1ce Ayanr:nola Adev1,0\ t> 
Gu rv W1 l l1 .irn A dkrns 
#Robert Dir~11 Adl-. rns 
0UrA11f1 Lee 4.rms 
Ben Arnold 
uCharlos M 1ch~cl Bilrnhatt 
#Jerry Patn ck B,--1tt1 s t e l lo 
L(1rr v Ray Ben ton 
t;J amcs Anthony Bonfi eld 
M ichael Alan B rown 
Th omas Car l Bvstrek 
# Ronn te Allen Cantrell 
!:J~1hn l_f'l' C.h.1tf111 
8 .. ubara Sl1C CoffC'Y 
4Ph111,p Robinson Col l ins 
G l er1da CL1r1cc: Combs 
M ,ch ael Edw1, d Coo~e 
t:R,mdolµh 0,1\' Clwch 
#How.-1rd ~ciw.ird Crawford , Jr. 
Jpff1ey VV. O;ivu.l~on 
M nrv Louise 0~1wson 
My,a Lou ,su Dc•.m 
Fr.1n~ Dl•Rl.,ssett. Jr. 
L .. 1rrv DarrP. 11 Disney 
r. Peggy L. Dunc .. 1n 
:, Robert Andrew Easton 
• M;;in lvn Bt"noe Ernmon!=. 
// Graduating tn Absenti a 
' Par t i c ipant tn the A cademi c H onors Program 
Candidates for the Degree of Master of Business Education 
Lav e rn e B e l cher A dnmo.; 
#Sha ro n Carro ll Bn rk or 
M ars h a F nrn Bl ev1t1s 
UC.1thcn,10 M t l l or Ch,1ff1n 
#Ron,1ld Ken t f re1'f'T1,m 
K.iren 8 . V anHoose 
Candidates for the Degree of Master o f Higher Education 
J nrnos Lou i s Al f o rd 
A . M il11d BHba lrno, nd, 
Randy Loon Hu rkc 
Ri chard Carl Coooc, 
#Donrl l d Re id 0,.,1,on 
Buvl'rlV Fryni.i1, I uc.t~ 
UV1ck1 K.11,•n Rigg~ 
Onnn I N aduu• Snu th 
''8om11n Jr•.111 rhpm.1s 
M ;11k .Jo~wr1h Z1 1~l 111 sk1 
Candidates for the Degree of Master of Music 
D ewi e M art i n Dowdy 
Kennet ~ A n hu, Gal111h ~, 
K.-J 1hrvn Jo-Anne KPenn11 
Rebcccc..1 Ruth Lawson 
Sus,111 Pt1ul,,. ll f.> M 1!rcer 
Candidates for the Degree of Master of Science 
flRont ild A lvin B{'rtr.irn 
Suo R"f f11t Conley 
Es.1111 J . F.11111111 
Run .:Jld Leo Fl'lty 
Duane: R. G reenly 
Janes Louis Hvsk a 
ttS,11n111d Mdtn11 l·,or1 
H l!L1,1 Allon M cD,m1PI 
M~1rv Chtlrf ,P-;s Mc(il1,-nr•1v 
l 1•w1t., Ou1111 Nicholls 
Mortc7,l S,1buunch, 
t: l1fford Brooks Wu! Is 
Candidates for the Degree of Master of Art s in Adult and Continuing Education 
P,1tr1r,,1 Dt:l' 81.i~"'un ,h1u 
,Iw,11 ,,1n, D.iv•r1 Bol l 
rtl),111 Aodn; H,,v,11 ·• 
IIC~lrnlyn Lit !Ql"I 
ttChar l cs D,1v1d D,llllt•I s 
Q,111t..>llt• Wy1111 P Ad.mis Dt:t1111•, 
:;J~ffrt.": R. F• .... , 
T ht•r~S-! E. G,Jv 
Knre11 O ' Reilly Hilfl"ln-mn~ 
Huqn Edw n M llt.r· 
.i JSII(•, 0 llf~ Mc(j0vl•rrl 
l l.t11d1· l dw.,nl M ,•,1d<~ 
D<•n111•. J,t1111•s M , •.idt• 
U,1v1rt H . Nul 1f' r 
R11.i f>1•rry P tlrtr"-
Cl1. 1r ll'S M1chr~,1I 1~1111• 
Rost· M i1pt• R,11111~~. 
;:se;v,;rlv A . R;1wlc~ 
4.urJ,ev P~nrl Taylo r 
Candidates for the Degree of Master of Arts 
J ,JrT\l'S Prfl-.:.tnn 1J,1l,,.1•r 
S,1nd,t1 V1~Hl {),u11f•I 
:io,innv Rdv D,1ws1111 
Wllnia SuP. H u ll111w, 
Carolyn Hvwc1h1 .i Sn111h 
Steohen Edw.u d S11111r11t>r 
Douglas Alnn Sw11zc1 
Edgar W1ll1s VJnHu,,sr, .. Ir . 
Stephen M n rt 111 W.Hd 
= Dthig l.1s C, . Ad,1111 s 
L 1v1,re11ci-- r; irv Ai,,.Pr-, 
L,nd l Allc11 Ch,1f1tn 
Ch,·rv I Thon11J~o11 H 11 I 
:•M.uv J11 Huu:h111~on 
;:s 1nrfr I L.'Jl l1' t1111 Jhorl1!HJry 
;tSIPV ♦ •n (_,,1ry 1c,dd 
Rotrnn R. Ad,1111•., 
J.tnPtl,I M . Brr-wr-, 
:.:o,n1 ,.,_, G•lrVlri E'.'ilt!Ul,J 
"Louis Robr•rt F1o re , J r . 
Dnr.n1s Grcty 
Jo Ann .J Huw,11cJ 
uw. Ray Kollf:y 
E117,Jb1•th Ano L 11h,v1, 
:1r ly(Jf• M.iv' . Jr. 
M,uv-5tPI 1., M 1rk 1fh•~ Tm-..11,y 
;1Stt•oh•·11 Lh,11l1·•, Wngr I 
Candidates for the Degree of Master of Art s in Education 
=Lois Oenn1s1011 Abner 
Marcel l.r.1 Ju Ada·ns 
UM ng.nPt Ann Th,1ckcr A<.Jk1n~ 
Rotty SmothPrs Ar11burgcy 
Junn Edward Bas1ol I 1 
M Jr~h,I Lynn Bc·ntlPV 
PJtr1c-1,l C.:1ss11v Bu11un 
N ,lnCYP D,,n, c.•I 81,H, 
::("t,..r .. .-:;I r•v R0bc·t 911Vd• " 
#G l o r 1.J Madeline Brild l cy 
Phyl!1'o Lon-;J Burk&ll 
nBovertv Avior Clu1k 
fL~rrPI I rlr1rk 
uJ,•r,y Eugen~ Cl<Hk 
uJ~wel l A . Cline 
t:Robt.>11 Ll:!e Coburn II 
E.11r. R. Collis 
uc;1l•nlyn S. Conley 
tlM,1ry Lrnll ..:_p Johnson t o>. 
J;ln1cc LPt• CtJshrnnn 
:JBr-vcrlv U,1yP D 1ughr•rty 
UC, ..trOIP w. 01ckr-1son 
t1La1~ Lee D1>c;o11 
"Bucky D. El l is 
#$h;1ron K.onn □rd Eshan 
Candidates for the Degree of Master of Arts in Education 
M.Jnot1 Joonotte Fannin 
Snndra Parks Ferrer 
UM1 chael S. Forman 
Cathy Goble 
#Ruth Annette G raham 
L ,nda Lou H a1gh1 
Linda Kay Hall 
R1ckt>y Thomas Hall 
Bnrbarn Ross H arr1 s 
Oonnc.1 Hord Helphenstine 
Lann Elli son H enderson 
#Larry G. Hui I 
Holen Cantrell Hunt 
#tlo1s V I rg1nIa J ohnson 
#Phil I IP Morns Johnson 
Earl Eu gene Jones 
#Phil I Ip Raymond Joseph 
#Larry R. King 
#Evelyn W. L ane 
#Bill Lewis 
J anet Elizabeth Lewis 
#Linda J u sti ce Lowe 
Monteza H . Lykin s 
Susie Mae McCoy M abry 
ttHelon H. M aver 
Donald McOu1nn 
Karen Lei gh M iddendorf 
#Ruth Kath ryn Miller 
ThCJTias J ames M ooney 
#Larry Murphy 
Walter Peter Orlowsky 
Al l an Janes Osborne 
#Jud• th Thomas Owan 
Jo Ann Del a,,ey Pelphrey 
Delores R. Ponrungton 
HJrn-nos W. Pennington 
Thelma Petry Poff 
tlMargttrct Tnylor Pope 
Edna Ro se Pr1 co 
UMargaret H . Reasor 
#Charles Nea l Rice 
#Walter R, ce , J r . 
Barbara Ann Ri ggs 
#M;uy Haines Robinson 
Doyle Roo. Jr. 
M ;u·grur: 1 Jilne Rogcr!i 
SuScln Dills Rn ~s 
Shanon HOn"ITIOnS Rudd 
Churlc~ E. . Sctrrmons 
D,ana Lynn Sk aggs 
#Jackie Carol Slone 
Joyce Meade Sn, dcr 
#Janes St anbaugh 
Kay Wh eeler S tephenson 
Virginia Vanover S tephenson 
#Sandra Fern S1cput1 s 
#Barbara Lou Sturgil I 
N nncy J oann Swarthout 
#Dov,d Michael Tabor 
#Kay Frances Tack e tt 
Raymond Thomas 
Mmrue Jean M c Intyre Tomlin 
#Wanda Showalter Vanlandingham 
Gaynelle Watson 
Maurine Joan Welsh 
#Verla Wilcox 
Terry! Su z onno W1ll 1ams 
Nellie Claudine Wlll1 imson 
UJ1nnlV DAiton W1pert 
Mork Joseoh Z1clinsk1 
School of Applied Sciences and Technology 
Candidates for the Degree of Associate of Appli ed Science 
Gweneth Jane Alleman 
#Stan ley Ray Al l en 
Pntr,cut Allender 
L , sa Byron Ambu,gov 
#Jenine Lawson Atkinson 
EI , zabeth Ann Bel I an 
Sherry Kay Ben ti ey 
EI len S. Bl evrns 
IIW1lma Boyd 
#Byron Ke11h Bover s 
She, I a Ruth Brewer 
M elissa A . Burgoyne 
#M arv Den, se Busch 
Diane L. Casey 
#Roge r Dean Cas tle 
#Damon Ko, th Conley 
Edith K. R. Cooper 
M arc ell ,:i Blevrns C..:.>x 
#StephE'n W. Dav,s 
BarbtHn Ann Drane 
Patr icia Kay Ethington 
Kennetta Boone Fulk 
Jeffrey Alan Furni sh 
Paula Jean Gibbs 
James El l•ott Gilvin 
James Darrell Hall 
Sarmw H andshoe 
Wyatt Kilgallon 
Joan Suzanne Martin 
#James David M cCleese 
#Mnrv Barbflra Mc-Govern 
Carol Jenn M over 
Conni e F av M\Jo r c:o 
Pan1el11 Lansrtal~ M o rton 
Robert Brure Newman 
"Jae:~ L. Park 
Betty Emmit Ph1l1os 
tiSue Ann Ra sor 
#Rudy Reed 
:1Claude M . RobCIIS 
Dale Elkin Sandlin 
Nelda S. Satterlv 
S1ste1 M;irv Jocn1t,1 Sc-hlur1cr 
:tLucv Anne Sc,J t t 
110an.1 Ace Sm,th 
Valon e Di.h"l.•1 Sow.ltd 
Bel ind .. 1 f (H th Steele 
nLnrry Reynolds Swt11n1 
L ,nd J Lou Tavl cu 
Bambi Lynn Thomas 
Ervin Eugene Vanover 
Cynth i a Hughes Warner 
• OeborLlh J. Yoder Williams 
o,nnne Hart W11i1s 
School of Humanities 
Candidate for the Degree of Associate of Applied Arts 
#Alben W1lhnlm Jordan 
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts 
M agd:1I ene Anderson 
#Vicky ChRndler Archer 
#Pnrncl o Jo Ayres 
#Dcbor;th Pmtor son Bell 
UGrcgory Ke ith Bt?I I 
Rc-no'e Bt,nhowcr 
Su~on M. 81cgen 
#Donn;, Riddle Blac-kwc-1I 
Donna Campbell Blanton 
#Donna Rae Bolander 
Clarence Junior Bu llis 
Linda Sue Butler 
• Sh ,rl ey C arr1)bel I 
George C . Carter 
Prentice Rav Clem 
ff Sh oron ~ aye Compton 
Julia Kay Sargent Cooko 
Scrclda Retter Coul 1er 
Deborah I anP Cr1swoll 
ttZoc Ann Davis 
#Edg·H Thomas Denton 
Sandra C lrnlupa Douglas 
Leslie Joan Easterling 
Joyce Marlene Eckert 
Kurt DRv1d Engelh ardt 
Bradley Crmg Fnhmey 
R1chnrd R. Farmer 
#P.:1rluv Bryan Flnnerv • • Jr. 
M arg aret Toby Fr1ed 
How:trd Wlll1,1m Frym an, Jr . 
Sh;;11on Beth Frymiln 
James Andrew Geiman 
G-.-vle Ann Dench G r oen 
#Marth.J Sue G reer 
NOt.m1el F. Gri gson 
Frdn(:;:1S M ~ ri on Hall 
::Joann Potter Hnmmv,d 
UTrudv El ,zabeth Hamri c k 
Al Ion Kent H a rman 
L..i th1 e M ndgo Hi'11rl S 
Rooitld Lew H.1rflS 
v,ckv G. Brunk. e r H«.-trri s 
M .1rta Fogle Hinson 
T .:,nara Lynn Hot vcy 
8<-1rbtlril Ann H n wnr<.1 
Elizabeth Malta Isaacs 
tdwu,d Wtli1 1m jc,hn~on 
Lmrv Vernon Johnson 
M arie Baugess Jordan 
l ynn R11H Kentht,.i,,. 
#Don ill d Lyl" Kev 
#Caroll-! Sul" K1 nn1son 
ThPodor(• Pr..irc·c• Kor-rr\Pr 
B~ttY 8i1umg,1rdn<• 1 Lf'tldingh~m, 
UC , . 11 g Eugrrlf' Long 
Panoln Tc1ylor Mt1nkor 
Jar11c1:: Eileen Martin 
John w .. 1,rc:n Martm 
J oyce Ann M cOav1d 
#Pennv Gavle M c:Dowell 
Diana Lynn M c Ewnn 
Roberta Campbell M cKenzie 
M.ir shn Ann No,d 
C .irolyn Sue Po..irson 
#Wf'ndel I Clnvburn Pr-rrv 
Dctxudh Ann P lumrnpr 
Mnry K;nhryn Purr:<•11 
Krnncth Bvron R,1tcl I ft 
#L111dn Ann Remillard 
Dorothy I OU Rochel le 
#Malcolm WnynA Roe 
Glen Elden Rosborough 
Sally Chnµman Runyon 
Harry Woll tngton Rynn. Jr. 
N cW,t.,' C ;irol Ryiln 
• ttSh ;:uon Lilyno Snnd1f<:r 
• Gr ~qory Bn w, Snunders 
Stephr,11 P. Shilw 
rtC urll s Lue Shollon 
#H1ll1,Hd H. Srm lh 
IIOa11ny O<llO Stdnlcy 
Doboruh M ar10 Ste, nborn 
Jnnct Ly11n S1coh t.11s 
C cc1 I Roger Sul I I van 
E 11 zubeth Roberts Thomas 
#Melody Kmher,nc~ Trosoer 
Cnrmen Turull 
#Debr,I Ecclc!> VonAllmen 
ttStewdrt vonAI In,en 
Drborilh El arno Wade 
S tevt.·n Andrew Wade 
Ttni0 thy LQ:Ster Wal den 
Lannv J t10 W al t ers 
• Su"',an K,JY Was hburn 
EI a1 ne Ann Weaver 
Sally Anne Weiss 
Willi am Stephen W1ll1 s 
Candidate for the Degree of Bachelor of Music 
::L,1w,c•nc,• Gr,1ha111 S1mµson 
Candidates for the Degree of Bachelor of Music Educa l ion 
DJnny Luc Adkins 
Mnrc,-.1 Lynn Adkins 
Shirley J oy C rl SI er Bal\, er 
;::Ja-r1es Ronald 8ry.3n 
#M1ch.1el Dennis Burdge 
Chi.:rvI Mt:ll o nn Carr 
Shtiron D;in1els Cassity 
VI ck11• Lynr1 Conk 
Ktinton 0;1l1• Cooucr 
LynPtt,- T. Dttvtd!-.on 
T1'1M1t•,,. F. D•l--'- _,(Ill 
J,_,~1•pl1 Edw,1rd Oq...,y.J1 1,, Jr. 
UDeborcth Mo ran Easton 
Terry L'ee t::nso, 
James Robin F1tzpatnck 
#Laura Hehr Grig son 
Jenn i e Moo re Hawkin s 
Helt:11 Barbar ,, Howard 
• Ku d,y M arl ene King 
Ellil D1anr;, Limbert 
Jprry M ichael Leo 
Rich ,rd Thornus Lykin s 
M ,1q .-u1!! Milan a McKcl! 
Ed11.,ud :Vi t11.HU Pr1dl-H'"I , Jr. 
Candidates for the Degree of Bachelor of Ar ts 
RebOCCd Jo M;iuhews 
#M 1<'hilel John M Atti.l 
Debra N.ip1c1 M ntt1ngly 
Timothy Joel M ;tynard 
#Douglil:-i M<.1rlon McCray 
Robe lt V.:lnce M cDonald 
# Ann F- r ilnc:os M , · Hugh 
hW0ndl'I I O lt!y Mc:Out!,IIV 
Lt"lfUV J . Mor1dl'll 
LPnor .1 8. Mt."'rPd•th 
Ahond,t Bt•v1n~ M1 lt.:s 
Ocbn1,1h HnH' Li Mill or 
Juhnn.1 Sw• Mil /pr 
Cheryl HolbrO(lk. M oort'? 
Joiln R1("h.1rd$ Moore 
Ru th Ann Morn s 
Ocb1.:t R;1e Mowers 
G1Hy Lv.e M o;-1ngo 
P.:..11r1c1.i K.iye Mullins 
BrC"nd,t Sui-' Mvors 
Sh.11 011 K,iy Mvc•rs 
Glofl.l F-lYt..1 Nt•wso,i-w 
Pa11Pld Jutm~tHl N1chC)lls 
N, ... :holdS M.1vo1ux N1ghsw;inder 
#N1n.i StJe 0.iklev 
Du.on<' Oden 
M .irv Alt CC Oldfield 
F,ances K,wc O ' Neal 
ShP11,1 Thom.is Onkst 
W .ind ,1 Sue Park c 
S,11lv Ann P ,1tton 
uS,1nrir,1 [t.l!Ol' Pr•rfl II 
UWill,,lm B. Phelns 
IIC.ilv,n Pitts 
C,1tl,1 Ann Po1tt'r 
J,1nt.• R1chmund Pott~ 
#Donn.t S1mn1,H1s Prew1 tt 
R,1ndv W.Jyno Pulley 
#L1nd.1 Mnrgarm Rac-1... e 
Andre(1 Lee Rolph 
DcbClrdh D,,mc Ratldf 
Shr•'--' M 1ncrv,1 R,.1tl1tr 
Michell~ Ann R.1v 
Juf11th K,'tY~ Redm r111 
Wt 111 r,, K1 "'--~r RPdnwn 
ttCornPl 1u~ Alvin R1•ud. Jr . 
o,~blH,lh k..iv RP\..'d 
D,•br,1 Suf:' Reed 
Rngt!f O.i l l~ Rl~es~ 
Judy Ann R<ll d 
uGlcnn.:i M. Reynolds 
#Stephen C r ,11g Re\ nulds 
L1ndc1 K;iye Garre tt Rice 
r:Robt•rt William R1cha,ds 
L,1b,1n R1ch,11dsf1n. Jr. 
UGlcnn W. R1Pflc.• 
Roma Greenhill R1mur 
Wd I him J\?tfPrv R1.-1dt~ 
Annt1 Edw:irds Robinson 
#DobtH,lh Frit/ Rt-ib1nsor, 
ttShe1t..1 Mites Robinson 
C ath ennc Lynn Rogers 
Deborah Lynn Rogers 
Carolyn Sue Runner 
Wend olyn Jo Smith Schaet7ke 
#Caro l Ann Hil l Schm itt 
Sherry LJ1td S,-hoonovt-ir 
Deborah Lyn SchrJd•~r 
Janies T. Scroggins 
L1rida ! rcne Sexton 
Lyndn Stucker Shu;1rcr 
Bnrri J i ll Shreves 
JiinC Shafer S immons 
C nthenne Mn,y Simoson 
#Linda Suo Fugate S17cmore 
El ,zabe1h Anne Applegate Slone 
MYrtl e Slone 
• #Arlie Melvin Smi th 
Mr1rdyn Sue Smith 
Pauln Sanadll, Smith 
• Pt1trice M .- Sorenson 
ffJohn Ross $pecker 
Linda G illum Stnf fnrd 
Joo Richard Stal l worth 
Sheiln I- ranee.i s Stanley 
M,1ry El i,i)beth Stoffen 
#R1 ta Lvnn Stevens 
NMary Sus.:1n Stone 
#Kathy Lee Stowe 
Richurd Lee Campbell S tultz 
Gene Wei Iman Tackett 
#Lynette Taylor 
Gerold Dwight Thomas 
Carol Ann Throckmorto11 
• OcbOrnh J;mc T1 bbs 
Snndrn L. Turner 
#Rodney Eugcnt~ Vicars 
Bette Joan Vinson 
Phy I II s Ann VonStrohc, 
R1kk1 Shiela Wallace 
Deborah Elkins Wall en 
Howard Wendell Wallen , Jr. 
WllmiJ Wallen 
C hnstine Stuart Wmkins 
#Zane Watts 
f 1 1gen10· ~rckhurt Wel sh 
Chn Stme LOUI SC Wcnc1Rln 
Sht:"rry Lynn Bowe Wer l i ne 
DcWnvnc A11tuny Wl!~tmo r el ;,nd 
Victor LaRoy Whanon, Sr. 
#Randal 1 Loe Wheeler 
Da11on Darrell White 
Marv Martha Wh1tf1 e ld 
#Constance Luc ia Williar.is 
PAula Ruth w,11,ams 
Goorg,a S11dhan w,111 s 
Bett'/ t-- ,mn:n Wtl son 
P;iuln Lee Wi l son 
Wyli e Edward W,l sun 
John L<'P Wink s 
AosJI 1~ Wo rkman 
Roxanne V eomr-m 
#Douglas v,ct?r Young 
Candidates fo r the Degree of Bachelor of Sc ience 
Jumes Ernest H i n son • Bruce Adnms Matt tnQIY 
Candida tes fo r the Degree of Bachelor of University Studies 
Georg e Leon.Ord Abell 
Bed<y Sue Barringer 
Gnrv Eugene Briggs 
Du, wood Hyde B11 ttl e 
Joseph Doug I as Con I ey 
#Vincent Richard D•C1occ10 
ttM,chdel Timothy Hawkins 
#Joyce Ann I son 
Candidates for the Degree of Bachelor of Art s 
#Jerrel Dean Dooley #Robert A. Warren 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science 
#Billy Davi d Abn o r 
#Rosernari e Abner 
Danny Bill Al l en 
#Forres t Robert Al I en 
BettY Morgnrot Arnold 
Loui s Patrick Bohl 
J arnos Dcncol Bl air 
Ronnie Geno Blair 
#Connie Lou Bradbu ry 
#Thomas Roi And Bri I I 
Diime Mane Bu toroc: 
Nancy Jean Caldwell 
Donna M arin Campbel I 
Idabel le Perry Case 
Portia R. Collinsworth 
Ruby K athy C a1ror1 Combs 
Sharon Phlll ros Cox 
Arnold Croeeh 
R,wmond D. Dav, s 
Richey Wact u Day 
• Ralph Edwi n Derrickson 
#Susan E. DeSpain 
Steven E. Devo to 
Thomas A l len Dills 
Barbara Hall Di~noy 
Susan Lynn M oore Dotson 
John Roger Dunn, Jr. 
Dnlo C l,fton Emmons 
Wilmn Evelyn Gibson 
#Roger Keith G rubbs 
Jorctta Lo ui se Guthrie 
C.-irl Wayne Hmght 
L1ll 1an D. Harmon 
#Jamos Robert Hartzel I 
Deborah Lynn Has11ngs 
Janes V . Hazelbaker 
J ohn H . H1rschaucr 
Glen Douglas H o lbrook 
Phyllos Anne Ramey Hubbard 
Jon Lynn I rv1 nc 
Wendell St acy Jackson 
George Lew,s Johnson Ill 
Thomas Davis Johnson. Jr. 
Donna Lou J ones 
#Kurt Alan Kal tonbHCh 
Ro chard Gordo n Kendal I 
Will Sterrett Kusel 
Clayton Th omas Lane 
Charl es B. Lee 
Deborah Lou i se LeForce 
Peggy Sue Lemon 
Abner H ulen LOSltH 
Onn1cl Kent Lowi s 
ttM , chaul Scotl M ;ir111, 
Bolly K. Mason 
Carl J . Mast ers 
#Steven Madison M cCarty 
Terry Scott McGutre 
#Susan Anne Mel au gh I on 
Janice Kay Meadows 
#Dennis Van Mergen thal 
Katherine Ann M iles 
Carolyn Sandra Mull i n s 
M , trhell M11ll1ns 
Sherry Gwynn Mullins 
Stwhen Dennis Perkins 
Deborah Joyce Perry 
J o Coria Ph1ll 1ps 
Gerald Wnvnc Purcell 
J oseph Marlyn Rea 
w, 11, arn Delbert Reed 
Richard Frank Reitano 
#James Wendell Reynolds 
Neva Rowland 
Pamela Sue Runyon 
#Herbert Homer Salyer, J r . 
Kathryn Swingle Sharp 
Rnbmt Lee Sh,trp 
Rohe rt F,a.1iur Shearer 
HoLol Merritt Short 
#Alice Terry Hardi son Showalter 
#Ph1ll1p L ee Showalter 
Janes T. Simpson 
Harold Dean So rr ell 
Garv Lee Speelman 
Willian Bruce Stanley 
~Don Alan Stephan 
Ernest Nei I Stockdale 
Berty Carol Taulbee 
Alan H . Ward 
Rnndy Elizabeth Wc,bb 
Dana W, Whot.t 
Anthony Lane Wo l fo 
Janes Joseph Wri gh t 
#Jeffr ey Paul York 
Candidates for the Degree of Bachelor of University Studies 
Ton , I sabo l Barrott 
#Robert Ponce Gnmcs 
#John Brooks Wh, tt 
School of Business and Economics 
Candidate for the Degree of Associate of Arts 
#San A . Thompson II 
Candidates for the Degree of Assoc iate of Appli ed Bu si ness 
Teresa Ann Akers 
Londa Estoll Al lo rd 
#Angela A. Begley 
uM arv Ellen Edmondson Br van 
Glonu Jean Bu sh 
Sharon Lou G rilnnt s 
Richard Keith Hibbs 
Rit a M ae Hic ks 
#Marv Lou MorHnda 
M,c hael A. Onkst 
#Karen Ann Powel I 
Sharon Spencer Ralcl1 ff 
#Ani t a Gayle Redwi ne 
#D, ana Beth Ring 
V1ck1 Darlene Stull 
Nancy M. Worthington 
Candidates for th e Degree of Bachelor oi Ari'> 
tlEd 1th Andt!r~on 
· EI.JHlP M.irli,' rodvr 
An1t,1 StPJ)P Fll!mmg 
l:IJ~rr,es H. Kurnoh,111 
JPan Dunn M1tcht~II 
John Wlll1 an1 Newsom(' 
M ;uy Luc ll le Newsome 
M,1rl1r1 G1•111• N1n1I 
S, u,11'1'111• I \H tllt• P,itlPn 
BrPnd,1 WeUb P01u1v11 h 
f .11th V ,tnHuss Tt1mP, 
Hmnld Kr.1th W ,1lk1•1 
• Putsy Sue W1ll1ilms 
Candidates for the Degree of Bachelor of Bu s111ess Admi n1 s1ratiun 
J,tmes Rand;1II Abn,~r 
#O~c.:11 Alvin Alley. J r. 
Judith Ann Arnold 
Nath,-.1 King 81rdwh1~tell 
Don,JI0 R. Brc(!dtng 
Johnny Robert Brown 
M ~nzel Stephen Bush 
Ph,ll tp D. Cooper 
James Darrell Crn1g 
Gregory Brent Dav, s 
G(')Ol'gt<"I Anll EPiing 
• Doro thy Diana Felckn,m 
Wlll1 -i.n1 Roni-tld F11nlt.ill • . J,. 
IIW, 11 i am Eugono Fr ... 121c r 
M <1rc Tavlo , Gilben 
Paul Lewi s G 1ll nsp1e 
Dav,d A . Htllord 
John M arlo.. Hume 
Robert Arthur Jusuce 
R1chArd Dennis Ket elhohn 
Lawrence Lee Lev in e 
Judy N elson Logan 
UJoh11 lnu1s M .us.11 10 
.J.1ck 81,1,nP Mt1tth1•w•. 
Wll l 1,tn1 G . M.111d, J r . 
IIWdl1 ,lm S. MrBr,1Vf-'1 
C ;1lv111 BrncP M cWho1 tPr 
De11n1c:. .J;1nws M orrim.11, 
M.-11t1n S. Nemes 111 
James Boyd Noel 
John R. P i11k e1 
Ron;1fd Eugene PonLr1rh 
E s tt 11 Rned, Jr. 
K ,m Doug I ilS Rogers 
C .11 tC'r George Ross 111 
ti Roher t Leon Srnoo t 
R, rhdrd Eugene Sµenccr 
Rlll1i1ld G.rylo rackott 
110,,v,d BovLlrd Thomas. Jr . 
M ,, son Lee Tush , Jr . 
#Richard Keith W1ll1nms 
Dan Al an Zechar 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science 
M \.l X Fred Ad .. 1n1 
L1ndc1 K;.uen Adkrns 
Dennis G. Barger 
C;1rlo u o Jeanine Bentley 
HL ou Varn Bentley 
Tessa Jeanette Bishop 
Brenda Kae B,yant 
Beverly G reen Buckner 
George Rober t s Burgess, Jr. 
RJdmes w,11,am Cc-1se 
ttErme Dale C.iud,11 
Ado J. Coblent, 
Pntrtc1~1 Louise Conley 
#Ro ger Dnl c Conley 
Sh,arort Beard Cooper 
#Dav, d Lyndon Cox 
Ertk Julian Descheen1am..er 
Lonnie W1n f1eld Dowdy 
~Donald L ee Evans 
t:Chr1st1ne C. Fom1an 
#M orns Bradley Grih .. 1fer 
M nrv Jo Graham 
Michael Scott Grav 
#G .. 11v Wmson Groene 
Robert A. G11bbcn . Jr. 
• et1rb.1ra Bentley Hnmpton 
w1111 ~1m Young H~1rr , s , Jr. 
• w11/1,..l111 EdwiJrd H~!:iC'h 
Steuben Gaz.,v Jcnk• n~ 
#Douglas Dalu Johnson 
Kennet h F. Kaffenbnrgcr , Jr. 
Jack,e Darrel Kazee 
• K11thleen Kay Kearns 
Ma11ta Louise Kinnrnrd 
Roslyn L,1ci..ev Lucy 
Tim Lno Mc-Cl rm:-ih,tn 
PRut h Anfl M cClocse 
J ,rc~ D . M t> t 7, Jr . 
John All en M eyer 
Michael l,vin M(~ver 
Be~s , e W. Morrison 
Carolyn Sue O ' Cull 
Johnntt::: Shrtron Everage Putr1ci<. 
Richard G . Ransom 
Detmar Roy Rogers 
:;Jeffery Lee Sal 1Sburv 
Edgar John S,vor, Ill 
• Karen Sue 5'-n, t h 
#FrP.dd1e St.:tmm 
J ;r nes Fran ck Thorw•Hth 
Allred JockSOrl W,HtS 
ij l arry Whobrey, Jr. 
Candidates for the Degree of Bachelor of University Studies 
Cassandra M ay Adkins 
Clarence Ph1ll1p Brewer 
Fred Cohen Fugate 
School of Education 
Michael Dean Hall 
~Teddy Seagraves, Jr. 
Candida te fo r the Degree of Associate of Applied Art s 
Candida te for the Degree of Bachelor of Art s 
ti( o~,,• tt,1 Ko1y1• Ac.l,1111i; 
:JNtrld Actk.111~. 
P.iln1t.•r R11y Adk,ns 
l rl(lllclli.J r (!rfll! St.lC'L'Y Ankrorn 
t:W,lrn.t C . Apolcg.ite 
H c!len Jo Arnt>tt 
Sus11n r lo ArnrH1 
Ruth M . B,1ck 
K r,I R. B,1cJget t . J r. 
C ;11oly11 Sue- 8.11 I C'Y 
R11•11d,1 J,11Hi B,tnks 
J;v'l11•s R1ch,m1 8aron 
M,11tho1 Bnrto~ 
R,•t,p,·c,1 Ma ry 811uc, 
Bonn, n Jenn Ben! I 
IIDL~Ha Rhon Belcher 
Shannnn B:1nk::; Bel I 
Wdl1 arn Dnv,d Bevrns 
Emma Edgerton Blilck 
G 1111an Lynn Blackburt1 
AndrP.t Bridgett 81 air 
Cmo lyn Junn BIJtr 
Brooku El ;unc Breodlovl.! 
l 11ny W, Br, SUtH'I 
O;iun i1 Lynn Browning 
, d ffY E·no::.t Brvunt 
t1Phyll1s Nevvrnan Bunch 
Sharon M .1rll.: Buonc!::ore 
J;in1r:e Louise Burkhart 
#DebOr.th Holl cmcJ Cr1lvert 
H o lly Ann Caruso 
Jc~n McGary Casper 
#Roy L y :I e C.iss1dy 
#B.irb,1r<1 Caudtl I 
Robon W1ll1wr, Chi1mbors 
N 1lnr:y Lyn Ch n st an sen 
M.try Ann Ch11st1,.Jn 
Donnu Suu Clark · 
#Virgie Marie Lofton Clnyt on 
#L indn S. Clevenger 
Marcel I a Cl ick 
Sher I il Lou, se Cl ,nger 
Jan Ani t a Robinson Coffey 
Vonda Jean Colo 
Lcsl, e Kay Col ogrove 
Arthur Doan Colt.~11rm 
C,uul (la1ne Colc.n,an 
Dun At twood Colllns 
Ph1ll1P R,rv Cul ltn5 
Jerry M. D . Cor11rnodo re 
Chri st ine Diane Conrad 
tiGlori a Jean Cooper 
Rhonda Raye Cooper 
Susan Jane Ziegler Cot ne r 
:1 conn1e Carpen ter Cox 
#Dinah Day Lee Co• 
uJoiln B. Cox 
Davtd M1 chnAI C raft 
Susan Rose Woosley C ru sh.sn 
Kathle~n M. Curran 
P•1ts.y Howard Davi s 
Sh irley Lou , 5C Puckett Davis 
UC. Michael Deaton 
t!Qeni se Ann De1chert 
Clarence Dennis Ill 
Susan El12abeth Dibert 
Charles R. Doran 
Belly Jean Dotson 
Arnold Lee Drurv 
Judy Dyer 
#D.tvtd Thon>JS Ell te>ll 
#Barbilr.l J . El sw1ck 
J.Jn,es MtJrv1n Emmons 
Cuthv o,nnn Erwin 
D, ~u11~ K. [vcn 
IIVdlu1lt 1110 J ill1H.!'i-. F .:ll ronu 
/1Waltr•t F1t>dd1e F-,1nn1n 
Ruby I snbu l F ilt r OW 
Con5t.lnco M1H1c r,~1 r1 ~ 
Karen F.:ty f-e t 7er 
M ;1r1etta C . Fish 
Beverly Lynne Ftt7gernlcl 
Judith Hnnsuck Fnst er 
UP;1ul O .. 1v1d F , anc:1 s 
Robert B.=1rrv F r aokenf1nld 
L111cl-.1 Sur· I romtz 
Burt H. frochl,ch 
M,11y Louise Fug,1tr 
M11Th,t fulton 
#R~ndy G~rvcr 
Dcbbe K. GCMY 
S .c.mdrn Ch nse Gee 
#Louis Belton Gideon Il l 
Sharon Kay Gtilesp,e 
B,enda R.te Gilley 
#P;mt:!lr1 BedPII GIiium 
C nthy Ann Gob le 
,,BarbmH Anne Gordon 
Dan, el Thomas G roh:-irt1 
M.1rv Jane Gr ;-1y 
l(pnncth H . \lrecc, 
Sherr el I H . Greene 
Shirley Rnc Gribben 
Kathleerl Mullins Gr1f f1 tts 
Barbara Lynn Groeber 
Alfred Gross . Jr. 
M ary Sarah Gueldn 
#L1nd;i Jo Habcrn 
Rickey L ester Hackney 
Kathy Lynn H,11 I 
Rugf'r Odle, H drn1 I ton 
M ari unnc Hanmond 
Dnbor;ih Lynn Ch i sham Ht:1'11plon 
Jwnes Patrick Han,auy IV 
Patty Ann Harns 
#Rogor Dale Hendrickson 
#Barb.:ira Ann Henneman 
#Dan i el C raig Robert Henni gan 
Gladys M arlean H e rdman 
D, anna Douglas Herndon 
Su7ilnnc Eveline Hc~rrold 
Charles Wayne Hicks 
James Thomas Hot b rook 
J an,ce N. Hol I anct 
NDav,d Trent Honakor 
Norma Gall Thompson Hornbeck 
w,11,m, Ray Hudnall 
Linda R. Kobage Huff 
Larry Jul I an Hughes 
!;Ernest Dale H unt 
Anne Kendal I Hurst 
Patr i c ia Bangert Hurt 
ffJPnnlfer Jordan Irving 
Leonrl El, 7aboth Johnson 
UM,chollo Kay Johnson 
Sharon Lynn Johnson 
Nancy El,znbeth Jones 
K nthY Ann Ke ,per 
James V . Kinney 
CI aud, a R, cc• Kirk 
John Raymond Kurt z 
DebOrah Lynne Lewis 
Sandra S. Ligh t 
L ,nda Joyce Lloyd 
M, tchrll Lockard 
P dtrt c1 ,, Rose Lohr 
Patrick Joseph Lynch 
M nrv Al,cu Mohon 
Joan Mane M anley 
Bonn'"-' Juri"' M;\thr•wc; 
Morehead State University 
FORTY-SEVENTH 
Summer ComJLnencement 
Thursday, August First 
Nineteen Hundred and Seventy-four 
PROGRAM 
Processional : Triumphal Procession 
Invocation 
Jay Flippin, Organist 
Pastor, First Baptist Church 
Sonata for Trumpet and Organ 
J ay Flippin , Organist 
Gregory Wing, Trumpet 
Dupre 
R. D, Baker 
Purcell 
Presentation of Honorary Doctor of L aws Degree to 
The Honorable Wendell H. Ford, Frankfort 
Commencement Address The Honorable Wendell H. F ord 
Governor, Commonwealth of Kentucky 
Presentation of Graduati ng Class 
Conferring of Degrees 
Presentati on of Diplomas 
P aul Ford Davis 
Vice President for Academic Affairs 
Adron Doran 
President 
Gene W. Schol es 
Assistant to the President 
and 
John R. Duncan, Dean 
Graduate Programs 
(Names of Graduates to be read by 
John R. Duncan and William B. Pierce, Dean of Institutional Services) 
Charles Ward, Dean 
School of Applied Sciences and Technology 
Richard P . Baxter , Dean 
School of Business and Economics 
James H. Powell, Dean 
School of Education 
Benediction 
Recessional : Crown Imperial 
Johnson E. Duncan, Dean 
School of Humanities 
Charles A. Payne, Dean 
School of Sciences and Mathe ma tics 
Roscoe H. Playforth, Dean 
School of Social Sciences 
R. D. Baker 
Walton 
Jay Flippin, Organist 
Candidate for the Degree of Bachelor of Science 
#Jack E. Byassee 
Candida tes for the Degree of Social Welfare 
II Ga i l B, Crow 
G er ald in e H, H all 
J effry Tremayne Hurt 
II Ci st y J ane Karacia 
II Brenda Smythe Palmieri 
Candidates for the Degree of Bachelor of Universi ty Studies 
II Rob ert Lee Ba rker II 
II J oseph Edward Clin e 
Wi ll iam Mi cha e l Du n can 
Candidates for Commissions as Second Lieutenants 
In the United States Army Reserve 
• William Dodson Joe Ramey 
• A l ason L ak e All an Taylo r 
William M ay Orlie Wri ght 
• Desi gna tes commi ssioned as D istinguished M i l i t a ry Graduates 
Graduating with High Distinction 
Wi ll i am Ernest Dodson 
Celi a Green Lee 
Commodore D ewey Long 
Daryl e Jean Maser 
D anna Lo rra ine Morrison 
J ames And rew Porter 
D ebra Ann Pack Reynolds 
Sherry Hale Risn er 
Karen M, Shaffer 
Steven Douglas Vice 
Graduating with Distinction 
JacQuelin e All en A nderson 
Jewell Blair 
Pri sci ll a B, Cox 
Susan Joan Ki ng 
Gail A nne Kowaleski 
Barbera Kaye L ayne 
H al en Karen May 
Mar sha Ly nn Nai l 
Dana Vall ene N i ck ell 
Maxine Devon Sapp 
Robert Ven Ho me Spicer 
Steven Dwayne Tabor 
Miriam Jean Taylor 
Judy Lynn Wallace 
Veronica Maxine White 
Candidate for the Degree of Master of Arts in Education 
# Robert Louis Gull laume 
11 J anat L. Gunnell 
#Jovca Robinson Hall 
# Tomn,y Curtis Hell 
Buleah Hamilton 
Hayes Edgel Hamil ton 
Maxine Ell an Hamil ton 
# Bonni a J. H armon 
II J amea Robert Havas 
Jane Allan Palmar Hearn 
# Brenda Kay Hadges 
Gary Wayne H eimbach 
# Ann Schwartz H andri x 
Jane Bickford Harald 
Joseph Hignite 
Sharon Kay H lnkl e 
# Susie Dav Holbrook 
Mary Louise Smith Holmes 
Rosa Daweyll Honaker 
Estella McCoy Hom 
# Jean Pierre Houser 
#James Hillard Howard 
# Billie Jean Fluty Hunt 
II Ruth Ann Jackson 
# Sylvie Cardwell Jackson 
Cathy Jana Johnson 
Freda Hutchinson Johnson 
Jo Ann R. Johnson 
# Betty B, Jones 
J anniler Thompson Jonas 
L inda Conn Keaton 
Julia W. Keith 
Sandy Diano Knipp 
# Andrea Gav Havens Leach 
Charles Dean Lewis 
# Tomi a Gail Lintner 
Clara Jewell Lowe 
Charl otte Kay Chinn Lucas 
# Freeda Lucas 
# Barbara Garrett Lyons 
Rayme Sue Combs Madden 
Patri cia Allen Mann 
Ruth Phillips Manning 
Shirl av Ann Martin 
# J anat Johnson Marushi 
Frederick Marlon May 
# Patricia L. M cCoy 
Rosemar y Weber McHugh 
# Linda Susan McKinley 
D rethia Mae Buckley Millar 
Ciaudean Moore 
# Judy Kev Weaver Moore 
# Margaret c. Moore 
# Vicki Lvnn Moore 
# Barbara Bagi ev Morgan 
Joyce Laa Munn 
Paul Murphy. Jr. 
Jana El I an M yers 
Dorothy Strait Nestor 
II Donald Rav Newsome 
II Donna Maria N awsoma 
Thelma Combs Noa 
# Li Iii an L itton O'Bryan 
Batty M ii lar Phipps 
II Ruth Parks Pigman 
Kathy Black Ponsoll 
Betty Carol Potter 
Rebecca Sue Powell 
Judith S. Pullen 
Madonna Quillen 
Loraka Sue Ratliff 
# Edna Ledford Redwl ne 
Aileen Reed 
Janice Duncan Rica 
# J udv M. Ro barson 
# Paul Ronda Ii Rucker 
# Ralph Gene Russell, Jr. 
Ronald Gene Sol I sburv 
II Ruth Puckett Salver 
II Wanda M. Sammons 
Loma Kaya Brooks Sapp 
L inda McKi bban Schuette 
Rebecca Wright Sea 
# Lois Hale Shepherd 
# GI aason Short 
Bavarl v Ann Sk ldmora 
James P. Siona 
Patricia Siona 
Sharon Vanovar Siona 
Varnon Smith 
Deloras Ann Sommar 
#William J, Sparks 
Irena Coleman Spears 
Gary Lynn Sroufe 
II Ilana Protar Stombaugh 
Patricia Gea Stampar 
Annetha Gail Hall Stealy 
Carol yn Bemlaca Stephans 
# Stephen D, Stephens 
Mi I ford Stevens 
# Mary J, Stewart 
Richard A. Sti dom 
Mabel Ann Stimpson 
M arv Downey Stone 
II Sendra Mardis Stratll 
James Stephan Stuart 
Carolyn R. Stull 
# El star Douglas Sturgell 
Jean Blanton Tackett 
Cari Edward Thompson 
Ethel F, Thornbury 
II Gi I bart Wayne Thurman 
Garnet Marie O'Cull Trimble 
#Pauline Coll ins Tripi att 
Judy Ann Vaughan 
# Glenda Griffitts Vast 
Leroy Pater Walz 
Lonni a Watts 
Ron WIiiiam Weaks 
# Pauletta Cilek Walls 
Candidate for the Degree of Master of Arts in Educat ion 
Rosal ena Cha ffln Wells 
Mory Magdalena Taylor West 
Sandra Lea Wheeler 
Roben Allen Williams 
II Manha Williamson 
Ada Carol Wi I son 
Betty Jean Wilson 
II Edward Harold WII son 
II Teresa Kay Wi Ison 
II Helen Wooley 
Darlene Young 
School of Applied Sciences and Technology 
Candidates for the Degree of Associate of Applied Science 
Verna Lee Bowling 
Susan Jan Bums 
Colleen Colby 
II Norman Garrod Maggard 
#Lewis Jack Rohr 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science 
II Danny B. Adams 
Cleopatra Adkins 
Steven Rav Akers 
Nasrollah Amoozagar 
II Garv w. HI nes 
II Karan B. Hutchinson 
# James Ward Kelly 
Susan Joan King 
Connie Wellman Maddox 
WIiiiam A ll an Mav 
Donna Sue Hell Moore 
Volo Mosley 
Marsha Lynn Nail 
# James Gregory Pennington 
James Andrew Porter 
Jerry T. Reins 
Claude M. Roberts 
Saad Khamt-s Sabia 
GI enn Chari es Shack el ford 
Henry Glyn Skidmore 
David M . Stull 
Stevan Dwayne Tabor 
Jamee E. Thomas 
Rite H. Thomas 
Candidate for the Degree of Bachelor of University Studies 
II Micheal W. Anderson 
School of Business and Economics 
Candidates for the Degree of Associate of Applied Business 
Charyl Lynn Clore 11 Bobbie Josephina Menning 
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts 
II Geneva Sue Bartl av 
Kathleen Lewis 
Miriam Jean Taylor 
Candidates for the Degree of Bachelor of Business Administration 
Daniel Laa Duncan James Thomas Monroe 
Michael C. Jarvie #James J. Poteat 
Clarance David Kaley, Jr. Mark Jay Scott 
Allen Edwin Taylor, Jr. 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science 
John H . Borr 
#Patricia Cain 
Janis Gall Rochford 
Judy Baxter Tabor 
Candidates for the Degree of Bachelor of University Studies 
Johnie Nathan Dickerson 
# Albert E. Me teal f 111 
Paulo Jo Spencer 
Candida tes for Degree of Bachelor of Arts 
II M ark Steven Kl ingl er 
D avid Michael Meek 
Nancy Jayne M i ll s 
Denna Lorraine Morrison 
Dana Vellone Nickell 
II Alvia Patrick 
11 Anita Mullins Pendleton 
II Brend a Joyce Pennington 
Marl< Hamil ton Pfel ffer 
Stephen El I i s Reyno l ds 
T er ry Sue Raynol ds 
II Sherry H al e Risner 
II Karen M. Shaffer 
# Roger Webb 
Candidates for the Degree of Bachelor of Music Educat ion 
Gary Joe Booher 
Ronald Pierce Davidson 
Frank Alan Oddls 
# H enry Mack Wi lliams 
Candidate for the Degree of Bachelor of University Studies 
11 Deanna Mull ins McDavld 
School of Sciences and Mathematics 
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts 
Brenda Sue Martin Gabbard Richard E. Jurbala 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science 
Howard Ricky Harris 
Gail Anne Kowaleski 
Al eson Leonard Lake 
A nn Lea Lake 
Chester Arnold Nave, Jr, 
Carolyn Coffey Pennington 
Debra Ann Pack Reyno Ids 
II Denzi I Smith 
II Robert Everett Smith, Jr. 
School of Social Sciences 
Candidates for the Degree of Associate of Applied Arts 
11 Sally Ann Brown II Kathleen D ' Ascendi s 
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts 
James Edwar d Bartley 
II Car l E. Campbell 
11 Lo retta Huff Childers 
Janet Laird C ravens 
Samuel T. Faulkner 
Nettle Luvenia Ferguson 
11 Johnny A. Fryman 
Davi d Edward H a l ey 
Cha r les Edwin H amm 
Barbara A nn H eise 
Anthony A lan Hin es 
II Mich ae l S, H oward 
Alfred G, Johnson 
II Willis C l ayton Johnson 
Louis Mitchell J ones 
Commodor e Dewey Long 
II Wal tar D, Mahan 11 
Carolyn Col l ins Meek 
Kenneth P. Mi chu l 
Paul Scott Mo rrl son 
II Roger D. Mor ton 
H erold Kirby Phillips 
I/BIiiie Jean Post 
Joseph A . Ramey 
Deborah Lynn Robinette 
II Ada Lynn Sheffer 
Roger McCl ain Stalker 
J oh n Wall ace Thacker 
I/James M. Thoroughman 
Janie Catherine Tlptor1 
II Robert David Walker 
Jimmy L. Webb 
O r i le Brown Wright , Jr. 
# Graduating in Absentia 
Candidates for the Degree of Education Specialist 
A udrey Preston Conley Betty Lynn J acobs Conrad 
Candidates for the Degree of Master of Business Administration 
J omas Louis A l lo rd 
Gregor y A l an Clements 
11 David P. Everman 
II Cerl Hogsed, Jr. 
II Christopher H. Kitchen 
Earl Martin McGui re 
Candidates for the Degree of Master of Business Education 
II Sandr a Blair 
Miriam Wlnone Cabral Foster 
Arthu r Joseph Languedoc 
Vergl I GI enn Tyra 
II Donne Kay Castle McCar ty 
Aaron D. Meadows 
Chester Tackett 
Candidates for the Degree of Master of Higher Education 
II James Wi l liam Cassity 
Jean Fiel ding Hill 
Carolyn Dotson Tay lor 
Lisa Martin Palas 
James G. Sinclair 
Candidates for the Degree of Master of Music 
Thomas Randal Chaffin 
David Richard Corbin. J r. 
Dani a l A. Dani el s 
II T erese Lynn Gronotte 
James Dwight H a l e 
Marsha Lynn Hunt 
II Chari es A l an Laa 
II James E. Van Over 
II Roger H adl ey Voel ker 
I/ Brenda Blevins WIiiiams 
Candidates for the Degree of Master of Arts in Adult and Continuing Education 
Terry Gall Blong 
J ames A l len Bowl ing 
# Joan Stumbo Flanery 
Ralph Edward H ensley 
Denney Car l James 
Mi l licent H. Lykins 
Jerry C l yde McGlone 
Thomas Milton Meadows 
Donald Aubrey M into 
Sharon M eeks Moore 
Bessie Walker Morrison 
II Rebecca Mattingl y Peck 
GI and a Peppers Wade 
II Char i es Douglas Watson 
Candidates for the Degree of Master of Science 
Emma Boggs A dams 
George Edward Burnette 
Robert Steven Gold i a 
#James E. Goodwin 
Edward Lee H ays 
A l I en Joel I son 
I/Jon M ichael Kalley 
James Cletus LeMaster 
II David Robert Ruev 
Chari es Ernest Sammons 
Betty Jane Currie Smith 
Edward Clarice Standiford 
Hubert Leslie Tucker 
Candidates for the Degree of Master of Arts 
Dennis Nelson Alleman 
Ralph Edward Dun I ap 
Jesse Edward Dwire Ill 
Coyte Michael Eckle 
Margaret Rose El"lison 
Anna Ruth Hazelbaker Greenlee 
Robert D. Haggstrom 
# Marte Jean Hughes 
II Robert W. Lester 
Marv Linda McKinney 
# Richard Ceci l Montg0marv 
John William Moore 
# Billie Marie O'Ouinn 
#J ames Dewey Pack 
II Karen Nancy Pack 
#Therese Amodine Rowland 
Janice Carroll Runyons 
# Jack P. Stanford 
Isaac William Unsaid 
Mary Sue Webb 
Madonna Connelley Adams 
Robert Ronald Allen 
Brenda Sue Bussell 
Kathryn M. Crusie 
Garv Wayne Light 
Dorl s Marl e Ludwl ck 
# Michael Thomas McCardwell 
Julia H o flich Moore 
Mi cha el Lee Wagner 
James Dale Werline 
Beverly LaFollette Wood 
# Emma Carol Brown 
#Mary Jane Johnson 
# Deborah Ann Ruber 
Candidates for the Degree of Master of Arts in Education 
II Norma Jean Adams 
II Fonzo Dean Akers 
#Maurice Clarke Allen 
Pamela S. Allen 
II Vera Lee Allen 
Sarani ce HI ck men All ev 
Noke C. Amos 
# Anna Faye Anderson 
Katherine Maynard Ang I In 
Carrie Courtney Back 
Faye Elaine Barber 
Juanita Jewell Barker 
Carol Harmon Bernes 
Kathy Lovely Barnett 
#Jimmi e Lynne Cruise Berry 
Georgl a Ann Blankenship 
# Brenda Mae Shelton Blevins 
#Bi llie Ann Bocard 
111 va J await Bowl es 
Charlotte Ann McNeely Boyer 
Margie G. Brodt 
Michael Dale Bromagen 
# Lucy Meri a Goodpaster Brown 
Elsie B. Burdsal 
Brenda Layne Burton 
#Joan Caldwell 
Judy Harris Caldwell 
Paul a Sue Bi rchfi aid Campbell 
Dennis Carpenter, Jr. 
#Goldia T. Carter 
# Bobby D. Chaffins 
# Dwight Neal Chamberlin 
# Carol Sue Chapman 
# Mory Sue T. Clardy 
Ruby DeBord Clemons 
# Estill Click, Jr. 
Minerva Jean Co lemen 
U Hiram B. Colli11s 
#Michael Collins 
Phi II is Jean Crawford Cook 
Wilma Vay Cooper 
James O. Cracraft 
# Emma Jean Craft 
II Sandra Jordan Criswell 
Philip Norris Cropper 
Burdette Castle Dailey 
Delphine Lois Dale 
Carolyn Adair Daniel 
# James Willard Day 
Cecil Deel 
# Linda Mcintyre Donovan 
Pearl D. Dotson 
# Eva Marl e Dov I e 
Shi rley Jean Duff 
M l chael Rav Edington 
Rachel Stafford Edi ng«in 
Jinx Yvonne Elkins 
#Frederick R. Ell lngton 
Sam A , Esham 
# Sylvia Brooks Ewing 
#Teresa Fairchild 
Beverly Nolte Fielding 
# Robert Larry Force 
# Betty F. Frazier 
#James E. Frazier 
Judith Rose Gambl II 
Carolyn Garriott 
#Eddie Arnold Gibson 
Saundra B. Gillum 
# Homer Harman Goins 
Jone Johnson Goodman 
# Janie Lawson Gover 
Ada Jane Graham 
Michael D. Grimm 
# Roger Earl Grubb 
School of Education 
Candidates ror the Degree or Bachelor or Arts 
Mary Elizabeth Adams 
Phillip Theron Allen 
Jacqueline Allen Anderson 
James Adrian Banks 
Helen Bapst 
Phi II ip Lee Bear 
Jewell Blair 
Chari es Dall as Bowe 
Phyllis Jevne Bradley 
# Robert Ray Bradley, Sr. 
# Mickey Lee Bradshaw 
# Michael William Buckingham 
David Micheal Burchett 
Florence G. Campbell 
Helen Yvone Campbell 
James Kash Campbell 
Lonnie Castle 
Garv Cobern Caudi II 
# Chuck David Chari es 
Ruby H, Keene Clemons 
lwana Combs 
Leonard Coul tar 
# Thomas Joseph Curran 
Mary Loui se Davisson 
David Allen Dickson 
Wendell Ferris 
Woodrow W. Fowler 
#Alton Norman Gee 
John Stuart Greenlee 
Roberta Grl ffl th 
# Mauri ca John Haley 
Aime J, Turner Hall 
# Rose Lynn Reed H a II 
Dwight D. Hampton 
Laura Louise Herlihy 
Janice Jo Hitt 
Jackie Lynn Howard 
# Ronald Tai ifarro Howard 
Anna Ruth Johnson 
Linda Sue Lacy 
# Barbara Kaye Layne 
Celia Green Lee 
Will iam F. Leedy 
II Ronald Eugene Lyons 
II Larry R. Megee 
Daryle Jean Maser 
Kathleen Jean Manis 
II Helen Karan May 
11 Anna Louise McGahan 
Dore Mc intosh 
J av Lynn M eenach 
Buford S. Murphy 
Judy Gail Nickles 
Wanda Lea Noel 
II Elizabeth Hill Nunen 
James Bennie Oaks 
Li II ian Louise Plunkett 
Helena Mee Poole 
Valeri a Roberta Ryan 
Maxine Devon Sapp 
11 Dana Lynetta Satterly 
Shirl av Ann Shaw 
David Mark Sheehan 
Patricia EIieen Skaggs 
# Walter Scott Slone 
Woodrow Slone, Jr. 
Laura L. Sparks 
James Wal Ion Spears 
II Robert VanHorne Spicer 
#John Wesley Strickland 
Etta Marie Swinney 
Eli-zabath Kev Ten-Barge 
Susan Elizabeth Thompson 
Richard John Timbo 
Carolyn Leibee Toney 
Bonni a Combs Turner 
Steven Douglas Vice 
Deborah Ann Voiers 
Judy Lynn Wallace 
Melanie Lynn Wallace 
Marv Elizabeth Weber 
#Veronica Maxine White 
Candidates for the Degree of Bachelor of University Studies 
Edna Elizabeth Ashcraft 
Vickie Kay Jones 
II Terry Samuel McKenzl a 
Walter Dow Stevens 
School of Humanities 
Candidates ror the Degree of Associate or Applied Arts 
#Priscilla B. Cox Stewart Alan Williams 
Candidates for the Degree of Bachelor or Arts 
# Jackie Carl Adams 
II Vincent Joseph Alonzo 
Joyce Elaine Crouch 
Wi ll iam Ernest Dodson 
# Eugene Donovan 
Merv Ruth Faulkner 
II Bllly G. Fields 
#Janie Griffith 
